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和布局，财政部和工商总局于 2010 年 7 月 21 日联合颁布
了《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组
织形式的暂行规定》（财会［2010］12号），其第三条明确指















































































本研究以 2009 年为对比年，选择 2010 ~ 2011 年间转























2009 ~ 2011 年间被上述 30 家事务所审计的公司，得到初









有 很 多 种 ，有 Jones（1991）模 型 ，修 正 的 Jones 模 型
（Dechow、Sloan 和 Sweeney，1995），行业模型（Dechow、




























































NDAi 表示经过 i 上年年末总资产调整后的公司 i 年
非操纵应计利润，Ai-1表示 i-1年年末的总资产，􀳑REVi
表示 i 年主营业务收入和 i-1 年主营业务收入的差额，













































































2010 年 第 一 批 转 制 成 功 的 事 务 所
change2010=1，否则为0




2010 年转制成功事务所且年度是 2010 年
的为1，否则为0
2010 年转制成功事务所且年度是 2011 年
的为1，否则为0
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（1）absdait=β0+β1Y2011+β2change2011+β3change2011×
Y2011+ai+εit
（2）absdait=β0+β1Y2011+β2change2011+β3change2011×
Y2011+β4size+β5cfo+β6growth+β7complexity+β8line+β9loss+β10ausize+ai+εit
change2011
Y2011
change2011×Y2011
complexity
size
growth
cfo
loss
line
ausize
_cons
N
R2
adj. R2
（1）
absda
-0.006 1
（0.004）
-0.011 2*
（0.005）
-0.030 8***
（0.008）
0.073 1***
（0.003）
2016
0.041
0.040
（2）
absda
0.004 4
（0.005）
-0.013 1*
（0.005）
-0.029 9***
（0.007）
0.059 7***
（0.010）
-0.000 4
（0.002）
0.000 1
（0.000）
-0.117 2***
（0.021）
0.015 4*
（0.007）
0.005 0***
（0.001）
-0.009 0*
（0.004）
0.136 8**
（0.049）
2016
0.126
0.122
表 5 第二批事务所转制的回归结果
□·84·2014.3下
